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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ ТА 
МІСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
 
Серед актуальних проблем розвитку економіки регіонів України, що зумовили 
розробку й впровадження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 
(ДСРР) є врахування світових тенденцій просторового розвитку: трансформації системи 
розселення та підвищення мобільності населення, відтік кваліфікованих кадрів [1], 
необхідність просторового планування для цілей сталого розвитку. Слід зазначити, що дані 
тенденції чітко проявляються в Україні, однак характеризуються певними регіональними 
відмінностями, масштабами прояву та характером поширення. 
Реалізація заходів ДСРР протягом 2015-2016 рр. дає змогу оцінити результати 
державної регіональної політики в контексті посилення її просторової складової для 
досягнення рівномірного та збалансованого розвитку територій, сприяння розвитку 
міжрегіонального співробітництва, запобігання поглибленню соціально-економічних 
диспропорцій шляхом формування «точок зростання», активізації місцевої економічної 
ініціативи та зміцнення потенціалу сільської місцевості, забезпечення соціально-економічної 
єдності і рівномірності розвитку регіонів з метою створення рівних умов для розвитку 
людини [1] шляхом впровадження реформи децентралізації, трансформації територіальної 
організації влади та формування об’єднаних територіальних громад.  
Еволюція форм просторової організації бізнесу чітко корелює з формами міського 
розселення. На даний момент основною формою міського розселення є міста, а передусім 
міста-агломерації та міста-метрополії (у яких домінують функціональні, а не лише 
морфологічні характеристики). А тому до вибору й впровадження форм просторової 
організації бізнесу ставляться нові вимоги, зумовлені глобалізаційними викликами, 
військово-політичною кризою та внутрішніми реформами в Україні. Єдиної, універсальної та 
оптимальної просторової форми організації бізнесу не існує. Її вибір та створення залежить 
від вже історично сформованої секторальної структури економіки, що є результатом 
територіального поділу праці та дифузії інновацій й готовності їх проводжувати 
суспільством, яке повинно бути відкритим, громадянським, а бізнес – соціально-
відповідальним.  
Зазначимо, що теорії структуризації та ефективної організації економічної діяльності 
спираються саме на функціональні властивості форм просторової організації економіки та 
розселення – промислові та транспортні вузли, агломерації, виробничі та інноваційні 
кластери, міські населені пункти різного типу тощо. 
Критерієм просторової збалансованості різних просторових форм організації бізнесу 
та розселення населення (а системи розселення населення є саме такими формами) є 
ефективне виконання ними функцій оптимізації та гармонізації використання простору 
шляхом реалізації закону економії витрат, реалізації ефекту масштабу, забезпечення високої 
продуктивності праці через мінімізацію витрат на подолання просторового розриву, 
зниження інституційних витрат та отримання додаткової вартості тощо.  
Принцип функціональності у сфері оцінювання діяльності форм просторової 
організації бізнесу й розселення населення означає зміну підходів до якісної оцінки чинників 
просторової організації економіки, як просторової впорядкованості їх діяльності у кожній 
точці простору (локалітет) та розуміння механізмів їх регулювання. 
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Принцип економічної ефективності бізнесу полягає у врахуванні дії законів та 
закономірностей функціонування кожного виду економічної діяльності у певній точці 
простору та забезпечення її відповідними ресурсами, мобільними так і немобільними. 
Принцип збалансованості розвитку міських населених пунктів полягає у врахуванні 
дотримання триєдиної мети збалансованого розвитку при проектуванні (чи ревіталізації) 
залучення, впровадження певних форм просторової організації бізнесу в містах для 
збереження достатніх темпів розвитку економіки, примноження фахового трудового 
потенціалу, формування сприятливого екологічного середовища для сучасних й майбутніх 
поколінь. 
Як зазначають вчені, нерівномірність розселення зумовлює потребу розміщення 
промисловості (та й інших видів діяльності) відносно споживача готової продукції, а також 
оцінки мобільності населення для прогнозування його міграції з огляду перспектив розвитку 
регіону. Ефективне використання трудових ресурсів потребує розміщення виробництва у 
невеликих і середніх містах і обмеження нового будівництва – у великих [2, c.159]. 
Особливості розвитку просторових форм організації населення та господарства 
досліджувались переважно суспільними географами, архітекторами, містобудівельниками, 
істориками, рідше економістами-регіоналістами, з часу впровадження положень просторової 
економіки у суспільні дослідження, цей об’єкт дослідження набуває міждисциплінарного 
характеру вивчення й більшої уваги дослідників. На основі застосування системного підходу 
можна визначити шляхи удосконалення розміщення виробництва, розселення населення і 
просторової організації сфери послуг.  
Метою публікації є розкриття підходів до якісної оцінки взаємних впливів 
функціонування певних форм просторової організації бізнесу та форм організації населення, 
виявлення закономірностей їх взаємозв’язку, розробці конкретних пропозицій щодо їх 
гармонізації через активізацію чи гальмування конкретних чинників, що діють на зазначені 
процеси.  
Під «міським розселенням населення» у даному дослідженні слід розуміти певний 
розподіл й зосередження міського населення у населених пунктах різної адміністративної 
ієрархії (від селищ міського типу до потужних агломерацій, мегаполісів та конурбацій) у 
взаємозалежності з місцями зосередження виробництва, транспортними магістралями, 
природним середовищем тощо. Ми розглядаємо міське розселення населення як сукупність 
всіх міських поселень у межах певного регіону з акцентом га особливості його організації та 
взаємозв’язок з розміщенням конкретних форм просторової організації бізнесу.  
До форм просторової організації бізнесу належать такі види інтеграції та 
взаємовідносин між суб’єктами господарювання, що проявляються внаслідок концентрації, 
кооперування, комбінування, конкуренції, спеціалізації і визначаються певними 
просторовими конфігураціями економічного простору (промислові кластери, інноваційні 
кластери, мережі підприємницької активності та ін.) [3]. 
Наукова дискусія щодо первинності чи вторинності впливу просторових форм 
організації населення на розміщення бізнесу у межах регіону призводить до висновку, що 
перманентні зміни провідної ролі розвитку просторових форм бізнесу над розселенням 
населення пов’язані з історичним розвитком суспільства та домінуванням певної економічної 
формації. Так, переважання ідеї про розміщення продуктивних сил над розселенням 
населення притаманне для соціалістичного періоду розвитку нашої держави. Власне тоді 
основним структурним інструментом продуктивних сил України вважався трудовий 
потенціал, соціально-економічні проблеми її населення та рівень його життя [2, c.157]. 
Запровадження ринкових відносин змінило таке положення, призвело до хаотичності 
та непродуманості рішень про розміщення того, чи іншого виду бізнесу при слабкому 
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врахуванні специфіки міського розселення та інших чинників просторового розвитку. Значно 
краще з просторовими формами організації бізнесу корелює ринок праці, але він дещо 
звужує фокус дослідження, демонструючи лише офіційний та тіньовий ринки праці (або 
формальні чи напівлегальні ринки), не враховуючи інерційної реакції системи міського 
розселення на нові чинники розвитку економіки. Адже саме від оптимального розміщення 
підприємства щодо сировинних і трудових ресурсів, районів збуту продукції залежить 
максимальне зниження витрат на виробництво продукції, що, зрештою, зумовлює економію 
затрат суспільної праці, низьку собівартість продукції у виробника [2, c.157], та є чинником 
економічного зростання всього регіону.  
Серед чинників просторової організації бізнесу, яких є досить багато, й протягом 
суспільного розвитку й НТР виникають нові, насамперед слід виділити три базові групи:  
− природно-географічні (ЕГП, транспортне положення, особливості рельєфу, 
доступність до головних транспортних магістралей, виходу до моря, наявність природних 
ресурсів на території та доцільність їх видобування);  
− соціально-економічні (міжнародний поділ праці, близькість до світових ринків, 
діяльнісно-видова структура економіки, інноваційна система, раціональна зайнятість 
населення, рівень доходів населення, вікова й демографічна структура, народжуваність, 
міграційна активність, рівень освіти, якість життя населення, транспортне забезпечення, 
розподіл капіталів, інвестицій, забезпеченість кваліфікованими кадрами, охорона довкілля, 
розвиток освіти, охорона здоров’я, рівень економічної безпеки та ін.);  
− інституційні (нормативно-правове забезпечення діяльності бізнесу, 
адміністративний статус міського поселення, верховенство права, дотримання традицій та 
норм у веденні господарства, рівень довіри, громадянська активність, НТП, готовність до 
інновацій, розвиненість неформальних інститутів у суспільстві, рівень корумпованості 
державних службовців тощо). 
Додаткового й детального дослідження потребує аналіз соціально-економічних 
чинників, адже істотний вплив на характер розміщення виробництва мають форми його 
суспільної просторової організації: концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування 
та ін. Вдосконалення цих форм зумовлює зростання виробничої потужності підприємств, 
розмірів сировинних і паливно-енергетичних баз в регіоні [2, c.160], а також сприяє 
раціональній просторовій організації економіки. Розкриттю саме цих аспектів дослідження 
будуть присвячені подальші наукові пошуки. 
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